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The Importance of Philosophical / Ethical Education in First Year Experience  
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In this paper, we try to advocate the importance of philosophical / ethical education in 
First Year Experience. So we present four practical reports in First Year Experience 
(Shiga University, Hyogo University of Health Sciences, Aichi Gakuin University and 
Kanazawa Medical University). These reports were written by Philosophers that are 
engaged in each First Year Experience. Through the analysis of these reports, we try to 
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